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MEMO 46 Bruxelles, le 2 mai 1984 
VISITE OFFICIELLE DU PRESIDENT THORN EN INDONESIE (3-6 MAI), COREE 
(7-9 MAI) ET JAPON (9-12 MAI) 
Le président Thorn et Madame Thorn arriveront le jeudi 3 mai à 20h10 
à l'aeroport international de Jakarta, où ils seront accueillis par Le Mi-
nistre· des Affaires Etrangères de La République d'Indonésie, M. Mochtar 
Kusumaatmadja. 
Pendant son se]our, Le Président Thorn sera reçu en audience par le 
Président de la République et aura successivement des entretiens avec MM. 
Mochtar KUSUMAATMADJA, Ministre des Affaires Etrangères, 
Ali 
J. B. 
WARDHANA, Ministre de L'Economie, des Finances et des Affaires 
Industrielles; 
SUMARLIN, Ministre d'Etat, Président du directoire national du Plan. 
Le Président tiendra une conférence de presse Le 5 mai à 12h00. 
L'arrivée à Séoul aura Lieu Le 7 mai à 12h20. 
Le Président Thorn sera reçu en audience par le Président de La République, 
M. Chun Doo Hwan et aura des entretiens avec le Premier Ministre, M. Chin 
lee Chang et 
Le Ministres des Affaires Etrangères, M. Lee Won Kyung et tiendra une 
conférence de presse Le 9 mai à 11 heures. 
Il arrivera à Tokyo Le 9 mai à 15h25. 
Le Président Thorn sera reçu en audience par L'Empereur Le 10 mai à 12 
heures. L'Empereur offrira un déjeuner en son honneur. 
IL aura un tête-à-tête avec Le Premier Ministre, M. Yasuhiro 
Nakasone et des entretiens avec Les ministres Abe (affaires étrangères), 
Takeshita (finances), Okonogi (MIT!) et Komoto (Agence Economique du 
Plan et Organisation Economique). 
Le Président Thorn s'entretiendra également avec des représentants 
du monde économique japonais et des hommes d'affaires européens. 
Le 11 mai, il sera L'hôte du Japon Press Club. 
Départ de Tokyo Le 12 mai à 21h30. 
Le Président sera accompagné de son Chef .de Cabinet, M. Jean DURIEUX, 
de M. Leslie FIELDING, Directeur Général de La DG des Relations Extérieures 
et de M. Thierry STOLL, Membre du Cabinet 
